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???? 、 ? ??」???、??、「??? ? ???????????」??っ 。 、。 、 ?っ?????????????????????っ? っ 、 、 、 、?? ?????????? ???? 。 、 、??
?????、『???????』?????????????????????????????????。??
??、?????????????????? 。 、 ? ?????。
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?。 ??????????? 、 ?????。??????? ? ?????? 、?? ??、??、 ?? 。 「 」?? ? 。 、 （?、 ???? ? 、 っ??? ? ?? 、 、
（??）
?? ）。 、 。」
????????、?????????????????????????、?????????、??????
???、 、 、 、 。?? ? ? ? ?。
「???、? ??????、????????? ? 、 っ ? ?
???? ???? ? ?? ? 、
、、、、
、、、、、
?? 、 、 、 、
、、、、、
?? 。 ? 、 、
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???????????ー?????????????????????。????、???????????












、 ?????? ??? 、 。




（ ? ?????????? 、 ）。、、 、 （ っ
－37－ 一




???? ??っ? ? ? 、?? ??? 、? ? ?。 、?? ?、?? 、 。
??、『???』?? 、 ? ? 、
???? ??? 、 、?? 、 、?? ? 。 、 、 、???? 、 、 。 、?? ????????? 、?、 ?? 。
???、????????????????????? ? 。 、 ?
－38－
?っ???????????。??????????、????????????????????????????? 。 ? ??? 、 っ 、 ???????????????っ 。 ? っ っ 、 、?? ? 、 。 、?? 。
?????????????????????。???????、?????????。???????????
???? 、 ????? ???（????）????????????????、???????? ??、 ? ? ? 、 ? 、?? ???? 、 、
??????????、????ょ??? ? 、 ? ??
?、???? っ 、?? ? っ 、 、?? ??、????? っ ょ?? 、 。
???、??????? ?。 ???、????
?、?? ??????????? 、 、。
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?????????????????????????????????、?????????????????
???????????????????、?????????????????????????????????? 。 。? 、 、?? 。 、??、 、 。?? 、?? っ ???????????????? ??????????????????????ょ?????? 、 、 ?。 、 ??? 、 、 。
???、????????????? ??????????。???????? 、 、
。 、 ???????????????????????、?????。 、 、 、 、 ?、
（《。）
、 、、 。
、 ??????????????? 、 ???????
????????、 、 、
－40－
??????????、??????、???????????????????????????????????? 、????????????? 。 、?、 、?? ? 、 。 、??、 ? 、 。
????、?????????、?????????????????????????????????、??
???? ???? 。 、 ??????????????????? 、 ? ???????? ? 。 ? 、 、 、?? っ ? ???? 、?? 。 ???? 、 ??? ?????、??????????????????、 、?。 ???? ? ?? 、 、?? 。 。 、 っ 、?? ?????? 。 っ 、
???????????、????????、?? ? ?









?????『???????』????（?）????ー?。??? ? ?ー 。??? ?? ー 。?「 、 。 ? 、 ? ? ??????????????????、?????、????
??????????????????????????????????????????????????、????????、 、 ??? ???????????????。???????????、?????????????????????? ???、 ?っ 、 ? っ?? ?? 。 、 、 、?? ??? ? っ 、 。 、 、 、????? 、 っ?? 、 。 ? 、 、?、??? っ 、 」。（??『? 』 ー ） 、 ??????????????????????。 、 ー 。」（ 『 』ー 。）
（「 ???? ? 」『? 』 ?????、「 ?????????????
」『 』 、、 、 ??、???????。
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????????????????????????????、「????」????????????。?? 。「???????????、??????????????????、???????????????????





???? ? ????っ?、 、?? ? ? ?? 。 ??。 、 ?????? 。
????、?????『???』????『? 』 ?
???? ? 、 。
「???????????????、????????? 、
、、
?????? ? ? 、（ ? ） ??????????







????、 ? 、 ?????????????、 、
???? ? ?????。???、?????????、??????? ?????????????? 。 、
?????、 ????????? ?




???? ? ?? ? ? 、
（?）
っ 、………。」
?????????? ? ? 、
。「 ? 」 ?????? 、?? 、 ?? 、
????、???????、??? 、 ???? 。
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「???????????????????????、??????????????????????????
?????????????????????っ????????????、??????????????????? ? 。 ??? 、 。
、、
?? 、（ 、?? ???っ?????????）?????????????????????????っ?????? っ 。?? ? っ 、 、 、 ??? ?? 、 ? 、
、、
?? ?? っ 、
、、
、、
?? ?? 。 。?? ?? 、 、?? 、 ?? 、 、?? 、 。 、?? 、 ?? 、?? 。
????、??????????、????、??????????????????????????????




?? ????????????? 。 、??? 、 ???????。?ー?ョァ?『?? 』
?????????????。????）?????????????、??????????????????
（?、）
???? ??????? 。」（ ）
「???????????????????????????????、????????っ?????。???
???? ????????? っ 、 ? ? ?? ??? ?? 、
（??）
?? 、 、 。」
「??????????????、???????????????????????????????????
???、 、 ? 、 ? 、
、、
?? ? 。 ???? 、 。?? ???? ?? ?? 、 、?? 』? ? 。
?????????????????????????????????、?????????????????




???。????????????????』????、?????????。??????????????」??? ? ? ? 、 ? 。?? 』 。?? 、 っ 、?? ??? 。??????????????? 、??? ????????? ?????????? ??? ?? 、? ? （ ? ） ? ?????????。???????????????、 ? ?。
????????????っ?、 ???????????????????





? 、 、 ? っ?、?? ?（?
、、
、、
） 。 、 っ 。「?っ ? ? ? 、
、、
。」 、』 、 』 。。
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???????、?????????????????????????????????、???????????? っ ? っ??????? ）（ ）
???????、??????、????????????????????????????????、???
???? 。 ? 、 ??? ????、?? ???? ?????????????????、???? ???? ?? 、 、 「 ??」 、 ? っ?? ? 。
「?????????????、??????っ?、????ー??????????????????????
???? ? ?? ???? ? 。 っ?? ? ?。 、 、?? 、 、 。
???????、??????????? ? ? っ 、
???? 。?? 。 ??? 、 、?? ??????? 。 っ?、 ???? 。?? ? ?? 。 っ
－49－
????????（????）??????????????????????????????????。??




、 、、?? 。 、?? 、 ??????????????? 。
?????????????? 。「????（????）?????????????????（????）?????、????（????）?
















?????????????っ????????、??????????????っ?????????、?????? 、? ? ?、 ??? 。?? 。
????????、???????、??????????????????????????????????
????????、???????????????????、 ? 、 ょ
⑩(9)（8）（7）（6）⑤(4)（3）③（1）





?????????????。???、????、????????????????????、?????????? ? ?、 ? 。 ??。」（ ??） ???????????? 。
???????????。
「?????????????????????????????????????????、????????
。 ????????????????、（?????????っ ） ????????????????????????っっ?? 。」（ ）
「………、???? ????、????????????????????????、
、 、? 、 …?…」（ ）
「…?…．、????? 、 、 、 っ
??? ????? ??っ???。」（ ）
「????? ????????? 』 、 。 ? 』
??? ?? ? 、 。」（?? ）
「?????? ? 」 。………、 ???
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????????????????。????、???????????????????????????????? 、 ? ? っ 、 、?? 。 、?っ 、 。 、 、?? ??? 、 っ?? ?? ??? ?? ??っ?、??????????? ??????????????????????? ? 。
???、???????????????????????????。????、??????????????
???? ??????? っ 。?? 。
「????」?????????????、???????????????????????????????






?? ? ? ? 」（ ） ー ョ?? 。 、?? ?。?? ?????????????っ?? 。 。 、 ???????????、???????????、??????????。
???、????????、????????????????????????????????。?????
?? ??? 、 ょ ????? ???、????、????????? ? ? ? 、 っ ? ??? 。 、 、?? っ 。 、。 。
?????ー?ョァ??? ? ? 。「 ? ?、????????? 、 ?????????
っ 、 』、? 。
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「????????????、?????????????????????????????????????
???っ??????、??????????????????????。???????っ???????????? ? ? 。 、? ??? 、?? ????、??????? 、 ? ????（???）??????????????????っ????????????????????????????
???? っ?? ?? 、 ? ?????????????????????????????? 、?? 、 ???? ??? 、 、??っ??っ ??? 、?? ?? 、 、?? ????、 っ ?????（? ???? ） ???????? ? っ ?
（。?）




?????????????。「???????????????、????????????????????っ?、 ??、?????? ????????? 、?? ? ?? 、 っ
??????????ー?ョ??????????????????????????????。???????






???ー?ョ??????????????????????。????????????、???????????? ? ? っ っ っ ??。 ? 、????? ?????ッ?? ? 、 、 、 ? ????????? ????????????。?????? 、 ??? ? ???? 、 ? 。?? ?? ? ?、 、、 ー ァ っ ??????????????????。???、 、 ← ?← ? 、。
、 、 ? ???????ッ???????????????っ
、 ? 、 ?。??????。 ?っ。?? ?。
?ー?ョ???????????????????????、???????????? ???




??????????????????????????????、????????????っ????っ????、 。 ? 、 ー ョ ? ??? ? 。 、 。?? 。
??????????????????? ?っ 。 ????
ァ??? 。
「??????????????（????）??????????、???????????、???????
????? ???、????????????????。 ? ? ??? 、 ? 、 。?? 、 っ??? っ 、?? っ 、っ 。
??、???? 、 ー ョ ???? 。?? ? ?????ー?。
(三）
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???????????????????????????????????????。?????????????? ?????、???????? ? 。
??????????????????????。??????????????????????。?????
???? 、 っ 、 、?? 。 ??????? 。
???????????????? 、 ? ??????????
?、?? っ 。
???? ?????????????????????????
???? ? ??、???????????????? ? 。 、 ???? 、 ? 、 っ 。（?? ? 、?? ? 。） 、っ? 、 ? ????? 、 。?? ???? ? 、?? 、 ァ ???? 、 、 っ?? ?? 。 っ??。 ? っ 、?? ????? 。
－61－
????????????????、??????????????????????????、?????????? 、 ? （ ????????????? ）、?? ???????????、??? ? 、 ??、 、 、 、
、、
（??）
?? ? 、 、 ????。」
???????????????????????、?????????????、????????????
???? ? ?、?? 、 ? 。???、?????? ??????っ?、 ? ? 。 、 ? ? っ 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 。?? ?? 、 ょ 。?? 。
????、????????????????? ? 。 ?????
???? 。
「????????、???????????????っ?、????っ??（?、????????）?、??
???? ??????????っ 。 、 、 っ?? ?、? 。 、?、 、???、 ? 。
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?、???ョ???????????????、???????????、??????????、????????? ? ? っ ? 。 、 ? 、 ??? っ 、 、 、?? っ っ 、?? 。 、 っ?? ????。? ?、 ???、???、?????っ 、 ? ?? ??っ?????????? ??????????? ?
（?）
?、 ? 、 ? 。」
???????????????????????????????、???????????????????
???? ?。 「 ? ? ??、 ?? 、 、………。」?? ? 、 「… … 、 、?? っ 、 ???? 、 、 っ?? っ 、 ? 。」?? 。
???、????????????????????????????????????。??????????
???? ?????っ ? 、 「 ョ??」 ??? 。． 、?? 」 、 「 ???」 「 ョ 」
－63－
「????、???????????、???????????????????????????????っ?
???、????????????????????。?????、????????????????（?????? ?） っ 、 ? ? （ ） ??? 、 、 、 っ?? 。 、 、
（?。）
?? っ ?????????? 」
????????????、?????????「????????????????????????????
????っ 。」 。
「????????????????、??……．「 ? ??????? 」
???? 。 、「 」 「 」 っ?? （ ??）???????、?? っ ??????????、???? （ ????） ? ? ?。
?????????、?????????????????????????????????????????








???? ? ????。 。 、 「 ョ???????? 」 っ 、 ? 。???? 、?? 、 ??? ?、 ? 。 、 、「 ョ 」?? 。
「????????????? ?っ 、 っ 。? ? ? 、
???? ??。????? ? 、??????????????????????????っ?????????????????????。???、?? ???? っ 、 、。?、
（?）
??。」
??? 、????????????????っ ? 、
???? ? ? 。 ? 、
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（《、）
?????。」 ????、???????????????????っ?????????????????????、??????? ? 、 ? 、 ??? 。 ????????????????? 。
??、????????????????????????????????????????。「?????、???????????????????????????、????????????、???




???? ? ?、 ?
???? 。「 ョ? ? 」 、?? 、?? 。
????????、 ョ 、
???? っ 。?? 、 、?? 。 、?? ??????っ???? 、 ??????、 。 ????????????? っ?? ?。?? ? ? ? ? 。?? 、 ?? 、 ?? ? 、??????????、 。 ??? ????、?、 ? 。 、?? っ ?? 、 、………、 っ ……、?? ? ?? 。 。
I－67－
????「???????????????????（??）???」???????????????????
???????????????、???????、?????????????????????????????? ? 。 ? ョ?? 、?? 。 っ ョ 、?? ?。
????、???????????????????????、??????????????????????
???? 、 ?????ョ ????????????????????????????????????? っ ?。 、? 「?? 、 ? ? 、 、 …… 」?、 ??? 。 」 。?、 ? ??? ??? ? 。 、 、?? 、??、 ? ??? 、?? ? っ っ 。
???????、??????????????????????? 、 ?
??、? っ 、??、 ? 、 ??? 、 っ
－68－
?、?????????????、?????????????????????????????????????? ?、 、 ? 、?? 、 ょ?? ?????。
???????、?????????????????、???????????????????????っ?
???? 。 、 、 、??、 ?????っ???? 。?ー?ョァ??????????????っ?????。???、 ?? っ ? 、 ?? ? っ?? 、 ? っ 、 、?? ??、?、 。 、?? ? 、 ???? 。?? ??、 、?? 。 、 っ 、?? 。
????????????????????? ? 。 ?




???? 。 ?????????????????????、???????? 、?? ??????、????? 、 、 っ ??? ?? 、 。
???、????????、????????っ?????。????????????
???? ???? っ 、 、?? ?? 。 、 、「????」?????、? ?????、??????????????っ?、? ?? 。??? ? （ ）、 っ 、?? 、 、 っ?? 。??? 。?? ? っ 。?? ??????? 、 っい
◎
????????????????????? ? 、 、
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????????????、??????????????????????。?????、???????????? 、 ? 、 ? っ?? 、 、 ??? 、 。
「???????、??????????????、???????????????????????????
???? 。 、 、?? っ 。?? 、 、 ??? っ??? 、?? 。 ????????、??? ????????????????????? ???、 ?? 。 、? ? 、 ョ?? 、 ????っ ?、??? っ 、?? ?? 、 ? っ
????、??????????????????????????????????っ??????、????





?。?????、????????、?????????????????、??????????????????? ? ? 。 ? ???????????、???????????????、?? 。 ??????? 、 、?? っ 、 ?? 。 ??? ?、????? ???????? ???、? 、?、 ? ? ? ? っ 、 、?? ? ?? 。
???????????????????????????。??????????????????っ????
???? 。 、 。 、?、 。 っ 、?? ? 。?? 、 、 ??? ????。???っ??。 ? 、 ??。 ? ? ??? 。??
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????、?????????????????、????????????????????????????
????????????????????????????、????????????????????????? ? 、?? 。 、?、 ????????????? ?? っ 。
????????ー?ョ???????????????????????????????、????????
???? 。 ?????、????????? 、 ??、?????????? ?? っ?? ? 、 、 ? ??? ?? 。 、 ョ?? 。 、?? ??????? 。
???????????、????????? 、 ? 、 ? 、
?????? ? 、 。?? ?? ? ?????????? ???????????????????????? 。 ァ 、 、?? っ ァ 。
????????????????????? ? 、 、




???? 、 ????。?????????????????????????? ???????。???、??????? ? 、?? ょ ? ? ??? ?????????????????、????
???????、??????????????????? ? ?、
?????????、???、??????? ょ?? ? 、 ? 。?? 。 、
(7)（6）（5）（4）（3）（2）（1）




???????、????（????????）、??????????、?????????、??????????? ? 。? ??、???????????????「 ?」 「?」 っ ? ??。 ? 、?? ? ?? ??? 、 、??、 ????? ? ? 、 ?? 、 ? ????。
??????、???????????????????????????????。「????????????????????????????????、????っ????????????
?????? ??、??? 、 、?っ 。」
??、????? ? ????。「??、?????????????、???????????????????、????????（????
?????? ???????? ） っ 、?? ? 。 っ?? 、 、 、?? 、 。?? 、 っ?? 、 ????? 。 っ
（?』）
?? 、 っ???
????????、???????? ? 、 ????????????????? ?????
－75－
??????????、?????????。??????????????????っ????????????。 ? ?????、??????? ??? ?っ 、 、 ? ??????? ー?? 。 ??? っ 「? 」 「 」 。???? 、 ? ?? ? ょ ? ? ??? 、 ???? 、 ?????? ???「 」 ? 、 「 っ 」?? 、 。 、?? ?? 。 、?? 、
?????、????????????????????????????????????????????
?、?? ?? ? ? 、?? ? ?? 。 ? 、 っ?? ?? っ 。 、?? ?? 、?? 。 ???、 、?? 。
?????????????? ? ??、『??? 』 ?????? 。?? ー????? ?。「???? ?? 、
－76－
??、??????????、????????????????????。?????????、????????? ? ? 、 ? 。 ??? 、 、?? 。 、 、?? ?? ????。????? ???????????????????。 ??っ???????? 、 ? 、 、 ? ? っ
（《?）
?? 。 、 。」
???????ー?????????????????????????。「? ? 。?????????????? ???、?????????????










??????、????????????????????????????????、?????????、???っ っ っ 。 ? ??? ? ? 、 、 、
、、
（??）
?? 、 ? ?????。」 、 ????????????っ?、??????????????ー 。 ー ????????っ?????????????????っ、、?????????????? 。 、?、 っ 。
??????ー????っ?????????っ?????????????????、???????????













?? 、?? っ ???????????????????。?? ? ?。???????????????????????
》、、
、、




「????、??????????? ? ? 、 ?????、? ??????、?｛
?。?? 、
??、?????????????? ?? 、 、
（??）
????????。??? ? ?? ? ? 。」
???? ? 、 ー 、 ?
?。
???????????? ?????? 、 っ ?? ?????????
? 。
、 っ? 、 っ
－79－
????、?????『??』?????????????????????。「?ヵァ?????、??????????、????????????（?????）????????、???
????????、?????????、?????????????????????????????????? ? ??。??????????、 っ?? ァ ??????。 ァ
? 、 、 ??????????????????????????
? 、 ??????????? ???????????。 、 、???? 。 、 ???、。 、 、 ???。???、?????????っ???、 、 、 ? っ? 、、 。 ???????、??? っ。 ? ? 、。
、 、 、 、 、???????




???? ??????????????????（ ???????????????）?????? 、????っ? 、 。 「 ??? ? 、 ?? ??、 ??? ． 、 。」 ?????????? ? ? 、 。
????????????????????????????、????????????????????
????．? ????っ? 、 ????? っ 、 ? ? っ 、 っ っ ?、?? 。 ? （ ） ?
（、）
?、 ? 。 ? 。」
「???????? ?







?????????????????????????、????????????????????。??????? 、 、 ? 、??? 。 、 、 っ 、?? っ 、 ????、?????? ????????????????????、 ??????????????、?。 ? 、 っ ? 。 、?? ?。 ?? 。 ??? っ ?? 。 。 、?? っ? 。 っ 、?。 。 。
????????????????????? ? 、
???? ? 。 、 、?? 。 ???????、 。?? 、 ? ???? 。
????????????????????、??????????




????????????、?????????????????（?????????????????）????? 、 っ ? 、? ???????。」
???????? ???。????、?????????????
???? 。 。 、?? 。 。 、 、???????? ???????????? ???????。???、????? ?? 。
?????、?????????????? 。 。?? 、『? 』 、『 』 『 』 ?
?、???? 。
???? 、 、






????????????、?????????????、???????????????ー????????。?? 、 ??????????????っ っ ??。 ?。?? 。 ー っ 、 ヵー? ? ?????? ? 、 、 ???? ??、 、 、 ー、。
?????、???、????????、????????????????? ?
?????? 、 ? ?? ? ? ??????? 。 、?? 。
???????? 、『???』?『???』 、 ー ? 、










? ? ー 。「 ????????」『 』 ?? ??ー?。? ー?。 ，? ー 。?? ー 。 ー 。ー 。
